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Viola pubescens A1t. 
var. enocarpa (Schwein. J Russe 11 
Determined by John E. Ebinger Feb . 1992 
Nomenclature tallows R. H. Mohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
Viola pubescena Ait. var. eriocar~a (S chwein. ) Russe 1. 
Feb. 1980 
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PRESERVE• T9;:i; Rl~w; 28. 
Habitat HIGHER FLOu D PLAIN; OPEN WOODS. 
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